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EDUCACIÓN VETERINARIA
Factores relacionados con el rendimiento académico en estu-
diantes de Medicina Veterinaria
Factors related to academic performance in Veterinary Medicine students
Sara Pizarro R.1, Gilberto Santillán A.2,3; Jorge Vilela V.1, Andrés Hildebrandt L.1
RESUMEN
Se realizó una investigación con estudiantes de la carrera de medicina veterinaria
de dos universidades de Lima, Perú, para determinar factores que influyen sobre el rendi-
miento académico y la relación que existe entre el funcionamiento familiar con su rendi-
miento académico. Se encuestaron aleatoriamente a 392 estudiantes (173 de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos y 219 de la Universidad Científica del Sur). Para la
recolección de datos se aplicó una encuesta de 20 preguntas basado en la Escala de
Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III). Los resultados mostraron
que las notas promedio finales de los cursos del total de la población de estudiantes
estuvieron en un rango de 12.9 a 13.2, siendo calificaciones aprobatorias en ambas uni-
versidades. El rendimiento académico no tuvo relación significativa con los tipos de
familia según el Modelo Circumflejo de Olson; sin embargo, se pudo establecer diferen-
cias significativas en los promedios finales de las notas en función de la universidad de
procedencia, año académico y por categoría, las cuales son el resultado de las combina-
ciones entre cohesión y adaptabilidad. Se puede concluir que el funcionamiento familiar
no se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de las dos
universidades.
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ABSTRACT
A research work was carried out with veterinary medicine students from two
universities in Lima, Peru, to determine factors that influence academic performance and
the relationship between family functioning and academic performance. For this, 392
students were randomly surveyed (173 from the Universidad Nacional Mayor de San
Marcos and 219 from the Universidad Científica del Sur). For data collection, a 20-question
survey was applied based on the Family Cohesion and Adaptability Assessment Scale
(FACES III). The results showed that the final average grades of the courses of the total
population of students ranged from 12.9 to 13.2, with passing grades in both universities.
Academic performance did not have a significant relationship with family types according
to Olson’s Circumflex Model; however, it was possible to establish significant differences
in the final averages of the grades depending on the university of origin, academic year
and by category, which are the result of the combinations between cohesion and
adaptability. It can be concluded that family functioning is not related to the academic
performance of the university students of the two universities.
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INTRODUCCIÓN
El rendimiento académico de los es-
tudiantes universitarios constituye un factor
imprescindible y fundamental para la valora-
ción de la calidad educativa en la enseñanza
superior, siendo este la suma de diferentes
factores (Garbanzo, 2007). Guzmán (2012)
postula que el rendimiento académico es un
aspecto relevante que permite valorar la efi-
ciencia de la educación superior, además de
ser una clara figura de la calidad educativa.
Rodríguez et al. (2004) consideran que el
rendimiento académico medido a través de
la nota promedio final del curso es un indica-
dor confiable, pues permite verificar el logro
alcanzado en los diferentes componentes del
proceso de aprendizaje, tomando en cuenta
factores relacionados como los de índole per-
sonal, académico y social.
El rendimiento académico no solo
involucra obtener un valor numérico positivo,
sino que también permite que el estudiante
interiorice sus dificultades, enfrente las ad-
versidades y sea capaz de adaptarse a las
exigencias cotidianas, evitando la tutoría cons-
tante de padres o familiares (Tueros, 2014).
Sin embargo, el ambiente familiar en el que
se encuentre el estudiante podría estar rela-
cionado con el rendimiento académico. Para
obtener una percepción del funcionamiento
familiar ideal, se puede emplear la escala de
evaluación de la cohesión y adaptabilidad fa-
miliar (FACES III), que define el funciona-
miento familiar como la interacción de víncu-
los afectivos entre miembros de la familia
(cohesión) y la capacidad de cambiar su es-
tructura con el fin de superar las dificultades
evolutivas familiares (adaptabilidad) (Olson
et al., 1979; Ferrer et al., 2013).
Existen varios estudios que permiten
determinar los factores que influyen sobre el
rendimiento académico de los estudiantes.
Padua (2019) explica relación existente en-
tre el bajo rendimiento académico en los es-
tudiantes universitarios y los factores fami-
liares e individuales. Es decir, en la dimen-
sión autonomía-paterna, se observó que los
estudiantes que tienen la percepción de un
padre impositivo tienen desempeño escolar
deficiente, mientras que los estudiantes que
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tienen la percepción de madres que devalúan
su pensamiento, presentan calificaciones ba-
jas. Asimismo, Alarcón (2019) evaluó la rela-
ción entre la influencia de la socialización
entre padres e hijos en la conformación de
estudiantes con alto rendimiento académico
identificando tres estilos de socialización en-
tre padres e hijos: directivo, autónomo y per-
misivo, demostrando la influencia del entorno
familiar en el alto rendimiento académico in-
dependiente de las condiciones socioeconó-
micas.
Ruiz de Miguel (2001) analizó el efecto
de los factores familiares sobre el rendimien-
to académico de los estudiantes, llegando a
concluir que el entorno familiar, principalmente
en los aspectos estructural y dinámico, es uno
de los principales factores que pueden estar
relacionados con el rendimiento académico
esperado de los estudiantes. Asimismo,
Camacho et al. (2009) realizaron un estudio
en una institución educativa escolar, mostran-
do un predominio en el funcionamiento fami-
liar de rango medio, que indica un funciona-
miento familiar no saludable y con tendencia
a la disfuncionalidad familiar, lo cual refleja
hogares sin armonía y con ausencia de cari-
ño. Villareal-Zegarra y Paz-Jesús (2017) ana-
lizaron la relación entre la cohesión y adapta-
bilidad familiar según el tipo de composición
familiar (nuclear, extensa, monoparental y
anuclear), concluyendo que existen diferen-
cias significativas respecto a la cohesión fa-
miliar entre anucleares y nucleares.
El objetivo de este estudio fue identifi-
car los factores asociados al rendimiento aca-
démico para determinar la relación entre el
funcionamiento familiar, según el modelo
circumplejo de sistemas familiares, con el
rendimiento académico de los estudiantes de
dos universidades de Lima.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se evaluaron dos grupos de estudiantes
universitarios de nivel de pregrado a través
de una muestra no probabilística aleatoria. Se
trabajó con 392 estudiantes; de estos, 173
procedentes de la Facultad de Medicina Ve-
terinaria de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (UNMSM), del tercero, cuar-
to y quinto año lectivo en 2019, y bajo un sis-
tema académico anual. El segundo grupo fue
de 219 estudiantes de la Facultad de Medici-
na Veterinaria y Zootecnia de la Universidad
Científica del Sur (USCUR), bajo un sistema
semestral correspondiente al semestre 2019-2.
En ambas universidades, la edad de los
encuestados fluctuó entre los 17 y 36 años con
un promedio de 22.3 años. Todas las encues-
tas se realizaron en ambientes amplios y có-
modos, donde la participación fue voluntaria.
Para el estudio, la variable semestre
académico o ciclo, en el caso de los estu-
diantes de la UCSUR, fue adaptada a un es-
tilo anual, considerándose a los estudiantes
Cuadro 1. Categorías de combinación de 




Cohesion - Adaptabilidad 
A Separada - Flexible 
B Separada - Estructurada 
C Conectada - Flexible 
D Conectada - Estructurada 
E Desligada - Flexible 
F Desligada - Estructurada 
G Conectada - Rígida 
H Separada - Rígida 
I Separada - Caótica 
J Conectada - Caótica 
K Desligada - Estructurada 
L Desligada - Flexible 
M Aglutinada-Estructurada 
N Desligada - Caótica 
O Desligada - Rígida 
P Aglutinada - Caótica 
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que cursan el primer y segundo ciclo como
del primer año, y así sucesivamente hasta los
estudiantes de noveno y décimo ciclo que
fueron considerados como del quinto año.
Se utilizó como instrumento de medición
el cuestionario de escala de evaluación FA-
CES III, que consta de 20 ítems (Olson et
al.,1979). En esta escala se presentan dos
dimensiones: la cohesión familiar y la adap-
tabilidad familiar, cada una compuesta por 10
ítems. Asimismo, cada ítem tiene cinco alter-
nativas como respuesta: casi nunca (1), po-
cas veces (2), algunas veces (3), muchas
veces (4), casi siempre (5). El resultado de la
dimensión de cohesión se obtiene de la suma
de los ítems impares y el resultado de la di-
mensión adaptabilidad de la suma de los ítems
pares.
Se utilizó el Baremo para tipificar la fa-
milia a la que pertenece el estudiante, tanto
por cohesión como por adaptabilidad (Olson
et al., 1979). Los tipos de cohesión familiar,
según el puntaje obtenido fueron cuatro: des-
ligada (10-34), separada (35-40), conectada
(41-45) y aglutinada (46-50); en tanto que los
cuatro tipos de adaptabilidad familiar fueron:
rígida (10-19), estructurada (20-24), flexible
(25-28) y caótica (29-50). Las combinacio-
nes resultantes de ambas dimensiones se agru-
pan en 16 categorías (Cuadro 1).
Cuadro 2. Nota promedio según el Baremo de puntaje de los estudiantes de dos 





Promedio Categoría Familia 
n % 
A 34 8.7 12.99 Separada - Flexible Balanceada 
B 12 3.1 12.98 Separada - Estructurada Balanceada 
C 13 3.3 12.97 Conectada - Flexible Balanceada 
D 5 1.3 13.00 Conectada - Estructurada Balanceada 
E 64 16.3 12.99 Desligada - Flexible Medio 
F 45 11.5 12.96 Desligada - Estructurada Medio 
G 2 0.5 13.16 Conectada - Rígida Medio 
H 2 0.5 13.20 Separada - Rígida Medio 
I 77 19.6 12.97 Separada - Caótica Medio 
J 50 12.8 12.92 Conectada - Caótica Medio 
K 2 0.5 13.22 Desligada - Estructurada Medio 
L 3 0.8 13.30 Desligada - Flexible Medio 
M 2 0.5 13.06 Aglutinada - Estructurada Medio 
N 53 13.5 12.98 Desligada - Caótica Extrema 
O 12 3.1 12.97 Desligada - Rígida Extrema 
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Cuadro 3. Análisis de los efectos de las variables independientes con un nivel de 
significación de 0.05 (n=392) 
 
Variable Media Error estándar p-valor 
Universidad UNMSM 12.56 0.17 0.000 
UCSUR 13.32 0.14 
Género Hombre 12.86 0.17 0.216 
Mujer 13.02 0.14 
Año Primero 12.98 0.28 0.005 
Segundo 12.54 0.25 
Tercero 12.75 0.14 
Cuarto 13.27 0.18 
Quinto 13.15 0.20 
Categoría A 13.07 0.21 0.041 
B 12.83 0.34 
C 13.06 0.33 
D 14.33 0.53 
E 13.04 0.16 
F 12.46 0.18 
G 13.48 0.83 
H 12.46 0.83 
I 12.94 0.14 
J 12.84 0.18 
K 13.13 0.83 
L 13.91 0.68 
M 10.84 0.84 
N 12.79 0.17 
O 12.98 0.34 
P 12.82 0.30 
Edad  22.29 0.17 0.138 
 
La consistencia interna del instrumento
de medición se realizó mediante el estadísti-
co alfa de Crombach. Para cada estudiante
se consideran como variables independien-
tes el género, universidad de procedencia, año
académico, categoría familiar y edad. Para
identificar los factores que influencien el ren-
dimiento académico, que corresponde al pro-
medio de notas finales de los estudiantes, se
utilizó un modelo lineal generalizado, toman-
do como variable dependiente la nota final
ponderada del ciclo y como variables inde-
pendientes la universidad de procedencia, año
lectivo, género, categoría y edad. Se uso el
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Cuadro 4. Comparación de promedios de notas por familia en 392 estudiantes 






estándar n % 
Balanceada 64 16.3 13.14a 0.26 
Medio 247 63.0 12.95a 0.20 
Extrema 81 20.7 12.94a 0.23 
Letras diferentes en la misma columna indican diferencia significativa (p<0.05) 
 
método de comparación múltiple por diferen-
cia mínima significativa con un nivel de signi-
ficación de 0.05 en las variables con más de
dos categorías que resultaron significativas.
También se realizó el mismo procedimiento
para la variable «familia», luego de la defini-
ción de FACES III. Todos los cálculos esta-
dísticos fueron realizados mediante el soft-
ware SPSS v. 25.
Se incorpora una vigésimo primera pre-
gunta sobre la Importancia del Apoyo Fami-
liar en la formación como estudiante de Me-
dicina Veterinaria. Cuyas alternativas de res-
puesta son : Mucho - Poco - Nada
RESULTADOS
El coeficiente de alfa de Crombach de
los ítems de la encuesta fue 87%, lo cual su-
giere que existe alta consistencia interna. En
el Cuadro 2 se presenta la nota promedio por
cada categoría combinada y la definición de
familia a la que pertenece la combinación de
categorías. En el Cuadro 3 se presentan los
efectos de las variables independientes (uni-
versidad, género, año, categoría y edad) so-
bre el promedio de notas. Para la variable
año, existe diferencia significativa entre las
medias de segundo con cuarto año (p=0.003),
segundo con quinto (p=0.030), tercero con
cuarto (p=0.001) y tercero con quinto
(p=0.036). En el Cuadro 4 se presenta la com-
paración múltiple de los promedios de las no-
tas por «familia».
DISCUSIÓN
En la variable de rendimiento académi-
co, el promedio de las notas de los estudian-
tes de las dos universidades fue de 13.03 con
diferencias significativas entre universidades,
años académicos y categorías (p<0.01). La
calificación es considerada como aprobada y
de rango medio. Las diferencias significativas
entre los promedios de notas por año académi-
co fueron similares a los reportados por Medina
et al. (2018), teniendo en cuenta que su estudio
se relaciona con otras dimensiones como satis-
facción por la profesión y evaluación vocacio-
nal, las cuales no fueron los motivos de la pre-
sente investigación. En relación con el fun-
cionamiento familiar, el tipo de familia balan-
ceada representa el modelo ideal, esperando
como repuesta un rendimiento académico alto
en los promedios de notas (Olson et al., 1979).
En el presente estudio, los promedios de notas
categorizados por familia no difirieron entre sí,
resultados que concuerdan con el estudio de
Acosta y Bohórquez (2016).
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Se puede observar que existe mayor
porcentaje de casos en las combinaciones de
categorías que incluyen a «caóticas» y «des-
ligadas», lo cual coincide con los resultados
encontrados por Fernández et al. (2015),
quienes mencionan que las familias que po-
seen escasa cohesión y flexibilidad registran
en su gran mayoría un funcionamiento caóti-
co, desligado, conectado y rígido con gran
dificultad en la comunicación y poca satis-
facción familiar. De otra parte, los estudiantes
en la combinación separada-rígida (0.5%) ob-
tuvieron un promedio de 13.20, los que de la
combinación conectada rígida (0.5%) un pro-
medio de 13.16 y los de combinación desliga-
da-flexible (16.3%) un promedio de 13.15, lo
que podría indicar que el rendimiento académi-
co no depende directamente del funcionamien-
to familiar (Acosta y Bohórquez, 2016).
Referente a la pregunta sobre cuán im-
portante es el apoyo familiar en su forma-
ción, se encontró que el 87% considera que
es muy importante el apoyo familiar, 12% lo
considera medianamente importante, mien-
tras que no tiene importancia para el 1%, re-
sultados que difieren de los encontrados por
Villafrade y Franco (2016).
CONCLUSIONES
 Existe efecto significativo de la univer-
sidad de procedencia, año académico y
categoría sobre el rendimiento académi-
co de los estudiantes.
 No existe efecto significativo del tipo de
familia sobre el rendimiento académico de
los estudiantes de las dos universidades.
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